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Flood  plain analysis of 1998 songhuajiang river flood and  technical exchange of river engineering.
Norio HAYAKAWA*,  Minjiao LU*,  Hiroyuki TAKAHASHI**,  Weimin ZHAO***,  Xun MA***
This paper reports the flood plain analysis of the Songhuajiang River , China’s third longest, where disastrous flood damage was incurred
in the summer of 1998   In that flood, the inundation area around Dalai is identified analyzing the data of the satellite NOAA and then,
together with the GIS data,  the inundated water volume is estimated. The second part of the paper reports the process and the outlook of
the technical exchange activities in river engineering between China and Japan.
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